





1973年 4月 NKK(日本鋼管㈱）入社  
2000年 6月 NKK(日本鋼管㈱）都市開発研究所長 
2003年 4月 清泉女学院大学 教授着任 




2009年 6月～2013年 3月  
「歴史的建造物等を活かした観光まちづくり事業調査委員(東京都労働経済局観光部) 









2009年 7月 「戦後日本の都市計画伝説 高山英華」（九州大学工学部国際学術交流フォーラム） 
2010年 2月 「辰野金吾と工手学校」（工学院大学・朝日カレッジ） 
2010年 7月 「イベントと観光まちづくり」（川崎市民アカデミー） 
2010年 10月 「高山栄華と戦後東京の都市づくり」（NSRI都市環境フォーラム） 
2011年 9月 「辰野金吾と妻木頼黄」（横浜市・赤煉瓦ネットワーク） 
2012年 10月 「東京駅の建築家：辰野金吾」（茅ヶ崎市） 












1969年 3月 早稲田大学高等学院卒業 
1973年 3月 早稲田大学理工学部建築学科卒業 
1982年 6月 ロンドン大学ユニバーシティ＝カレッジ建築・都市計
画学部都市計画コース大学院博士前期課程修了
(MPhil, Town Planning Course, Bartlett School of 
Architecture & Planning, University  College 




2009年 12月 「日本橋の建築家妻木頼黄」『ラジオ深夜便』（NHKラジオ） 
2010年 10月 「世紀をつなぐ橋：日本橋 100 年」（テレビ東京） 
2012年 9月 「東京駅復活大作戦」（NHK テレビ） 
2012年 10月 「ガリレオ X：東京駅がよみがえった」（BS フジテレビ） 
2014年 12月 「建築家たちのオリンピック」『1964 東京オリンピックの遺産』（BS 朝日） 
2015年 6月 「聖武天皇の遷都構想」『英雄たちの選択』（NHK－BS3） 





















東秀紀（2010）「サッカーの監督のような人 高山英華」『毎日新聞』2010 年 9 月 21 日夕刊 
中澤沙織,東秀紀,川原晋,岡村祐(2010)「登り舞台における山車巡行の見せ場の類型化とその特徴に関
する研究」『学術講演梗概集』F1 












 1983年 建築文化懸賞論文最優秀賞 
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